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“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi 
yang ingin menyusui secara sempurna.........................” (Al-Baqarah: 233) 
 
“Dan Kami memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua 
orang tuanya, Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan 
melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai 
menyapihnya selama tiga puluh bulan................” (QS Al-Ahqaf: 15) 
 
“Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya , “Ah” apakah kamu 
berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan (dari kubur) 
................” (Al-Ahqaf: 17) 
 
“Ketahuilah, kalau da‟wah hanya ceramah, maka dunia hanya butuh lidah, tidak 
perlu anggota badan yang lain.” (Salim A. Fillah dalam Buku Saksikan Aku 
Seorang Muslim) 
 
“Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad 
teah wafat. Akan tetapi, barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya 
Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati” (Abu Bakar) 
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Antika Premi Vindasari, 2012, Hubungan lama pemberian ASI dengan 
kejadian ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) pada balita usia 2-5 tahun 
di kecamatan Kartasura.   
 
Latar Belakang. Air susu ibu (ASI) adalah makanan bayi untuk pertumbuhan dan 
perkembangan. WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama enam 
bulan dan dilanjutkan selama dua tahun. Menurut riset kesehatan dasar 2010, 
balita yang mendapat ASI eksklusif di Indonesia adalah 15,3%. Kurangnya 
pemberian ASI adalah salah satu penyebab infeksi. Menurut gambaran 10 
penyakit terbesar pada pasien rawat jalan puskesmas di Surakarta, penyakit ISPA 
pada urutan pertama, prevalensinya sebesar 35,90%. 
Tujuan. Untuk mengetahui hubungan lama pemberian ASI dengan kejadian 
penyakit infeksi saluran pernapasan akut pada balita usia 2-5 tahun di Posyandu 
Kecamatan Kartasura   
Metode Penelitian. Desain penelitian menggunakan metode penelitian analitik 
observasional (non-experiment) dengan rancangan cross sectional. Penelitian 
dilakukan pada bulan September sampai November 2012 bertempat di posyandu 
desa Gonilan dan Ngemplak dengan sampel balita usia 2-5 tahun sebanyak 71 
balita yang dipilih dengan teknik purposive sampling.Uji hipotesisyang digunakan 
adalah spearman dengan program SPSS 17.0 for windows. 
Hasil. Setelah dilakukan spearman pada penelitian ini diperoleh nilai p=0,840 
untuk hubungan ASI dengan durasi ISPA dan diperoleh nilai p=0,586 untuk 
hubungan ASI dengan frekuensi ISPA, dimana p>0,05. 
Kesimpulan : tidak ada hubungan bermakna antara lama pemberian ASI dengan 
kejadian ISPA pada balita usia 2-5 tahun di posyandu Kecamatan Kartasura  
 
 













Antika Premi Vindasari, 2012, relationship of longer breast milk  with the 
incidence of ARTI (Acute Respiratory Tract Infections) in children aged 2-5 years 
in the posyandu district Kartasura. 
Background: Breast milk is the baby food for growth and development. WHO 
recommends exclusive breastfeeding for six months and continued for two years. 
According to the 2010 basic health research, children who are breastfed 
exclusively in Indonesia is 15.3%. Lack of breastfeeding is one of the causes of 
infection. According 10 biggest disease outpatient clinic in Surakarta, respiratory 
disease was first place, the prevalence is 35.90%. 
Objective: To determine the long-standing relationship with the incidence of 
breast milk acute respiratory tract infections in children aged 2-5 years in the 
district Kartasura.  
Methods: The study design using the method of analytic observational studies 
(non-experiment) with cross sectional design. The study was conducted in 
September through November 2012 held at the village posyandu Gonilan and 
Ngemplak with a sample of children aged 2-5 years as many as 71 infants were 
selected by purposive sampling technique. Hypothesis testing is used chi square 
with SPSS 17.0 for windows. 
Results: After the spearman in this study were obtained value of p = 0.840 for 
breast milk relationship with duration of ATRI and obtained p-value = 0.586 for 
breast milk relationship with the frequency of respiratory tract infections, where 
p> 0.05. 
Conclusion: there was no corelations between duration of breast milk with the 
incidence of ARTI in children aged 2-5 years in the district posyandu Kartasura 
 
Keywords: Duration of breastfeeding, ARTI, Children 
 
